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Szerdán, 1887. deczember 13-án
PLÉBÁNOS
a maszkavezető.
Eredeti életkép dalokkal és mulattató cupletekkel 3 szakaszban 7 képben. Irta: Lukácsy Sándor. (Karnagy: Znojemszky
Rendező: Rónaszéki Gusztáv'.)
Első kép: „Egy valódi lelkipásztor." Második kép: „A muszkavezetö." Harmadik k ép :„Óh azok a nők." 
Negyedik k é p : „K i a vivát?" Ötödik kép : Atya és fiú." Hatodik k é p : „Ember tervez, Isten végez." Hetedik
kép : „Hegyen völgyön lakadalom."
S Z E M É L Y E  K :
Udvardi Menyhért, plébános — — Mándoky. Sugár Jancsi,* fiatal gazda — — Haday.
Margit, gazdasszonya — — Lászyné. Grünstein Mózes, korcsmáros — — Rónaszéki.
Gáesváry Antal, gróf — — Halmay. Száli, felesége — — — Rónaszékiné.
Füvessi Pál, uradalmi igazgatója -  Bognár. Odvas Sára — — Locsarekné.
Emília, ennek második neje — — Szilágyi E. Kádas, i —- — — Németi.
j gyermekei első nejétől __ — Ellinger I.— Bónis L.
Molnár, | parasztgazdák 
Erdős, i -  —
Mátray J. 
—' Gulyás.
Bozóti Pista — — Zilahy. Michel, Gáesváry inasa
Nép. Történik: Gáesváry birlokáu.
— Hegyessi.
Hajnal Rózsi, fiatal özvegy — — Pápainé. Idő: jelenkor.
Helyárak: Álsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 irt. Támlásszék I-töl III. 
sorig 1 frt 20  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80  kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 30  kr._________________________   •_________
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor._____________________
_______Az előadás >teezdete T órafcor.
Holuap, 1887. deczember 14-én:
A sabln nők elrablása.
Vigjáték 4 felvonásban.    ■ .
Előkészületen: NEBÁNTSV1RÁG. Legújabb franczia énekes vígjáték. A népszínház műsoráról.
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